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c = y( wL) + w( 1 － L) ( 概率为 1 － π)




y( wL) 描述了统计所得 wL 的税后收入。我们假
定个体的总劳动力资源为 1，则他在地下经济部门
的劳动供给为 1 － L，查处概率为 π，如果被查处则
会遭受 f( w( 1 － L) ) 的罚金。基于现实情况考虑，
不妨 假 定 y' ( ． ) ＞ 0，y″ ( ． ) ≤ 0，f ' ( ． ) ＞ 0，
f ″( ． ) ≥0，我们定义 Y 为未被查处时的可支配收
入，Z 为被查处时的可支配收入，于是:
Y≡ y( wL) + w( 1 － L) ( 2)
Z≡ y( wL) + w( 1 － L) － f( w( 1 － L) ) ( 3)
由 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 可 以 得 到 广 为 人 知 的 一 阶
条件:
u'( Y)
u'( Z) = －
π
1 － π
× y' － 1 + f 'y' － 1 ( 4)
为使本文的分析标准化，假定税收和惩罚函
数是线性的:
y( wL) = α + ( 1 － t) wL ( 5)
f( w( 1 － L) ) = β + θw( 1 － L) ( L ＜ 1) ( 6)





罚款，故而有 0 ＜ t ＜ 1 ＜ θ。为使分析简化，我们假
定效 用 函 数 拥 有 常 数 的 相 对 风 险 厌 恶 度，即
ＲＲ ( Y) ≡ＲＲ ( Z) ≡r，其中 ＲＲ ( ． ) 是 Arrow － Pratt 风
险厌恶度量，这样我们由( 1) 式得到地上经济部门
劳动供给的明确的闭合解:
L = Aw + B ( 7)
其中: A≡α － K( α － β)t + K( θ － t)








分配效应，假定只有两类人，工资分别为 w1 和 w2，
不失一般性地，令组 1 为高收入组，且 w1 = 1，组 2
为低收入组，且 w2 = w ＜ 1，根 据 公 式 ( 7) 有
wL = A + Bw，于是税前收入不平等状况 Ｒ 可以写
为:
Ｒ≡ A + BA + B w ( 8)
统 计 中 的 税 后 收 入 不 平 等 状 况 可 以 用 D
描述:
D≡ α + ( 1 － t) ( A + B)




括罚金。经济体中存在如下四种人: ( a) 被查处的
低收入者; ( b) 未被查处的低收入者; ( c) 被查处
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的高收入者; ( d) 未被查处的高收入者。由于存在
一个被查处的概率 π，故我们对一个工资为 w 的
个体的期望收入为:
E［x］ = ( 1 － π) ［α + ( 1 － t) ( A + Bw)
－ A + w( 1 － B) ］+ π［α + ( 1 － t)
( A + Bw) － A + w( 1 － B) － β + θA － θw
( 1 － B) ］ = α + ( πθ － t) ( A + Bw)
+ ( 1 － πθ) w － πβ ( 10)
期望值代表的是一种“实际”的情况，将 A 和
B 的表达式代入( 10 ) ，则高收入者与低收入者的
期望收入比率变为:
E≡ θα － βt + θ( 1 － t)
θα － βt + θ w( 1 － t)
( 11)
对比( 9) 和( 11) ，我们得到如下结论:
D ＜ E ( 12)





和最低收入各 10% 的家庭来衡量，2008 年人均收



































































调查户数 6505 6566 13170 13178 13177 6572 6488
平均每户家庭人口 3． 30 3． 20 3． 01 2． 82 2． 67 2． 57 2． 53
平均每户就业人口 1． 29 1． 51 1． 52 1． 49 1． 48 1． 48 1． 58
平均每一就业者负担人数 2． 56 2． 12 1． 98 1． 89 1． 80 1． 74 1． 60
平均每人全部年收入 7819． 44 11751． 28 15880． 67 21439． 70 29058． 92 39215． 49 64460． 67
就业者人均月收入 841 1479 2012 2662 3584 4837 8487




就业者人均月收入 = 家庭人口数 × 人均收入
就业人口数 × 12
( 13)




f( x) = 1
σx 2槡 π
exp － ( u － lnx)
2
2σ{ }2 ( 15)
采用极大似然方法估计上述正态分布的两个






















把 xi 视为常数，对( 4) 式取对数得到:


















( u － lnxi )
σ2









( u － lnxi )
2
2σ4
= 0 ( 19)
根据式( 6) ( 7) 可以求得 u 和 σ2 的估计量 û







( û － lnxi )
2 ( 20)






σ2 = 1n － 1∑
k
i = 1
fi ( û － ln xi )
2 ( 21)
( 9) 式中 n 表示样本总就业人数，fi 表示个收
入等级的就业人口数，k = 1，…，7 代表表 1 中分的
组数，可以求出 û = 7． 911，σ2 = 0． 360，故而纳税人
的收入分布密度曲线为:
f( x) = 1
x 0． 7194槡 π








免征额从 2000 元提升至 3500 元，九级累进税率调
节为七级累进税率，表 2 和表 3 列出了新旧两种
个人所得税税率:








1 不超过 500 元 5 0
2 超过 500 元至 2，000 元的部分 10 25
3 超过 2，000 元至 5，000 元的部分 15 125
4 超过 5，000 元至 20，000 元的部分 20 375
5 超过 20，000 元至 40，000 元的部分 25 1，375
6 超过 40，000 元至 60，000 元的部分 30 3，375
7 超过 60，000 元至 80，000 元的部分 35 6，375
8 超过 80，000 元至 100，000 元的部分 40 10，375
9 100，000 以上 45 15，375








1 不超过 1，500 元 3 0
2 超过 1，500 元至 4，500 元的部分 10 105
3 超过 4，500 元至 9，000 元的部分 20 555
4 超过 9，000 元至 35，000 元的部分 25 1，005
5 超过 35，000 元至 55，000 元的部分 30 2，755
6 超过 55，000 元至 80，000 元的部分 35 5，505
7 超过 80，000 元的部分 45 13，505
设 t1 ( x) 为九级累进税率下免征额为 2000 元
时的应纳税额的分段函数，t2 ( x) 为七级累进税率
下免征额为 3500 元时的应纳税额的分段函数，则
各个收入段的纳税数额函数可以表示为:
t1 ( x) =
( x － 2000) × 5%
( x － 2500) × 10%
( x － 4000) × 15%
( x － 7000) × 20%
( x － 22000) × 25%
( x － 42000) × 30%
( x － 62000) × 35%
( x － 82000) × 40%
















t2 ( x) =
( x － 3500) × 3%
( x － 5000) × 10%
( x － 8000) × 20%
( x － 12500) × 25%
( x － 38500) × 30%
( x － 58500) × 35%












我们用 E1 表示收入为 x 的某人在免征额为


















( x － 83500) 45% f( x) dx ( 25)
利用 Matlab7． 11 中的洛巴托求积( Lobatto Quad-
rature) 算法计算，得到 E1 = 81． 7767，E2 = 30． 4079，由
于新的免征额和税率累进表从 2011 年 9 月 1 日起生
效，于是 2011 年人均年应纳税额为 81． 7767 × 8 +
30． 4079 ×4 =775． 8452( 元) ，用类似的方法我们可以
估算出历年的收入分布密度函数如表4:





f( x) = 1
x 0． 7629槡 π





f( x) = 1
x 0． 7929槡 π





f( x) = 1
x 0． 8572槡 π





f( x) = 1
x 0． 8214槡 π





f( x) = 1
x 0． 7688槡 π









f( x) = 1
x 0． 8327槡 π





f( x) = 1
x 0． 7690槡 π





f( x) = 1
x 0． 7337槡 π





f( x) = 1
x 0． 7194槡 π




表 4 给出了 2003 至 2011 年的人均年应纳个
人所得税额，这里需要注意的是，这段期间内国家
曾两次调整了免征额: ( 1 ) 2006 年 1 月 1 日起，免
征额由 800 元提高到 1600 元; ( 2 ) 2008 年 3 月 1







Ln( Mt ) = β0 + β1Ln( YＲt ) + β2Ln( Pt ) + β3Ln( Ｒt )
+ β4TaxSizet + β5GovSizet + εt ( 26)
上式中 M 表示货币需求，YＲ 为地上经济，用
GDP 表示; P 为价格水平，用环比商品零售价格指
数来表示; Ｒ 为一年期定期存款利率; TaxSize 为税
收规模，用税收总额占 GDP 的比重来表示; Gov-
Size 为政府规模，用政府消费占 GDP 的比重来表
示; ε 为误差项。由式( 26) 可推出:
Mt = β0 × Yβ1Ｒt × Pβ2t × Ｒβ3t × exp( β4TaxSizet





Mt = β0 × ( YＲt + YHt ) β1 × Pβ2t × Ｒβ3t
× exp( β5GovSizet + εt ) ( 28)
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β( )1 － 1 ( 29)
于是通过对式 ( 26 ) 的估计，我们可以由式
( 29) 计算出地下经济规模，结合表 4 中对地上经
济应纳个人所得税额的测算，可以得到整个经济
体应纳个人所得税总额，如表 5 所示:













2003 296． 16 7． 37 2183． 73 16． 68 2547． 98 1418． 03 44． 35 0． 65
2004 388． 35 7． 43 2884． 02 17． 14 3378． 35 1737． 06 48． 58 0． 60
2005 442． 78 7． 46 3305． 18 17． 87 3895． 82 2094． 91 46． 23 0． 63
2006 306． 60 7． 50 2298． 86 18． 76 2730． 13 2453． 71 10． 12 1． 07
2007 426． 14 7． 53 3209． 70 20． 39 3864． 16 3185． 58 17． 56 0． 99
2008 460． 60 7． 56 3480． 48 20． 78 4203． 73 3722． 31 11． 45 1． 07
2009 559． 82 7． 58 4244． 99 18． 15 5015． 45 3949． 35 21． 26 0． 93
2010 704． 23 7． 61 5359． 55 19． 02 6378． 93 4837． 27 24． 17 0． 90
2011 775． 85 7． 67 5951． 04 19． 93 7137． 09 6054． 11 15． 17 1． 02
其中，个税流失率 = ( 应纳个税总额 － 实际征
收额) /实际征收额，而由于地下经济是未知的，故
个税征管力度 = 实际征收额 /地上经济应纳个税
总额。可以看到，在 2005 年以前，我国个人所得
税的流失率是非常高的，在 40% 以上，而 2006 年
以后，征管力度显著加强，流失率有了明显下降，
地上经济应纳个税几乎已经不存在流失( 部分年








法是正确的呢? 我们结合 2003 至 2011 年的基尼
系数来说明。
图 1 2003 ～ 2011 年个税征管力度和基尼系数对比
个税征管力度取自表 5 的计算，基尼系数源





































万字，比 1995 年增加了 23． 4%，几乎是 1955 年的
10 倍。美国的税收基金会( Tax Foundation) 提供的
数据表明美国联邦所得税的奉行费用居高不下，
1990 年达到联邦所得税收入的 14． 1%，2003 年为
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